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Настоящата библиография представя избрани заглавия 
от професионалните публикации на проф. д-р 
Ирина Генова за периода 1984-2019. Съставена е по 
повод на нейната 60-годишнина. Подборът е направен от 
авторката. Библиографията е подредена хронологично 
в шест рубрики – на кирилица и на латиница. Във всяка 
година заглавията са подредени азбучно. В рубриките 
„Монографии“ и „Съставителства“ са посочени и рецензии 
за съответните трудове.
1. Монографии 
2. Съставителства на сборници, каталози на изложби,    
    броеве на периодични издания и юбилейни листове
3. Студии и статии в сборници и каталози на изложби
4. Студии и статии и в периодика: списания и вестници
5. Рецензии за научни публикации на други автори
6. Преводи 
Библиографията е съставена и подредена от 
Радка Казанджиева – дългогодишен библиотекар и 
библиограф в Института за изследване на изкуствата 
при Българска академия на науките.
This bibliography presents selected titles from the professional 
publications of Prof. Irina Genova, PhD for the period from 
1984 to 2019. It was compiled on the occasion of her 60th 
anniversary. The selection has been made by the author. 
The bibliography is chronologically arranged in six rubrics, 
in Cyrillic and Latin. Under each year the titles are given 
alphabetically. A few recurring or close titles refer to texts 
which are variants on the same topic. In the “Monographs” and 
“Compilations” rubrics, there are also provided reviews on the 
respective works.
1. Monographs
2. Compilation of collections, catalogues of exhibitions, 
    periodicals and jubilee journals
3. Studies and articles in collections and catalogues of 
    exhibitions
4. Studies and articles in periodicals: magazines and newspapers
5. Reviews of scientific publications of other authors
6. Translations
The bibliography is composed and arranged by 
Radka Kazandzhieva – an experienced librarian and 
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броеве на периодични издания и юбилейни листове
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periodicals and jubilee journals
15..........Студии и статии в сборници и каталози на изложби
Studies and articles in collections and catalogues of 
exhibitions
26.........Студии и статии и в периодика: списания и вестници
Studies and articles in periodicals: magazines and 
newspapers
40.........Рецензии за научни публикации на други автори




Генова, Ирина и Татяна Димитрова. Изкуството в България 
през 1920-те години : Модернизъм и национална идея. / 
Ирина Генова и Татяна Димитрова = Genova, Irina and other. 
Art in Bulgaria during the 1920’s: Modernism and National 
Idea. / Irina Genova, Tatyana Dimitrova. – София: ИИИ-БАН, 
2002. – 304 с.  ISBN: 954-90447-3-4
Генова, Ирина. Модернизми и модерност – (не)възможност 
за историзиране : Изкуство в България и художествен 
обмен с балкански страни. / Ирина Генова = Genova, Irina. 
Modernisms and Modernity – (Im)Possibility for Historicizing: 
Art in Bulgaria and Artistic Exchanges with Balkan Countries. 
/ Irina Genova. – София: Ида – Красимир Гандев, 2004. – 
264 с. [Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд 
„Култура“].  ISBN: 954-91224-4-4 
Рец.: Евгения Иванова. (Не)възможното битие на 
модерността между Държавата и Европа. // Култура, № 14-
15, 2 апр. 2004, с. 3.  ISSN: 08611408
<https://www.kultura.bg/bg/article/view/9598> 
Генова, Ирина. Tempus fugit / Времето лети : За 
съвременното изкуство и визуалния образ. / Ирина Генова 
= Genova, Irina. Tempus fugit : On Contemporary Art and 
Visual Image. / Irina Genova. – София : Алтера, 2007. – 352 
с. [Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд 
„Култура“].  
ISBN: 978-954-9757-04-0
Рец.: Кристина Йорданова. Отпечатъци от / на Ирина 
Генова. „Tempus fugit : Времето лети... // Литературен клуб. 
[електронна публикация].  <http://litclub.bg/library/kritika/
kristina/tempfugit.html >
7Генова, Ирина. Историзиране на модерното изкуство в 
България през първата половина на ХХ век : Възможности 
за разкази отвъд модерността. / Ирина Генова. / София : 
НБУ, 2011. – 320 с.  ISBN: 978-954-535-667-4
Рец.: Татяна Димитрова. Историзиране на модерното 
изкуство в България … // Проблеми на изкуството; Art 
Studies Quarterly, 2012, № 2, с. 59-60.  ISSN: 0032-9371
Рец.: Диана Попова. Историзиране на модерното 
изкуство. // Култура, 2653, № 35, 21 окт. 2011, с. 3.  ISSN: 
08611408  
<https://www.kultura.bg/bg/article/view/18884>
Genova, Irina. Modern Art in Bulgaria : First Histories and 
Present Narratives beyond the Paradigm of Modernity. / Irina 
Genova. –  Sofia : New Bulgarian University Press, 2013. – 
328 pp. [New expanded version of the Bulgarian edition from 
2011].  ISBN: 978-954-535-790-9
Rec.: Barbu, Virginia. Modern Art in Bulgaria. / Virginia 
Barbu. // Revue Roumaine d’histoire de l’art ; Série BEAUX-





Следистории на изкуството : Сборник от текстове (в превод 
от английски, немски, френски и руски език). / Състав., 
предговор и научна редакция Ирина Генова, Ангел В. 
Ангелов. – София : Сфрагида, 2001. – 240 с. [Изданието 
е осъществено с подкрепата на фондация „Отворено 
общество“].  ISBN: 954-90776-1-6
Рец.: Боян Манчев. Следистории на изкуството. // Култура, 
2174, № 13, 6 апр. 2001, с. 7.  ISSN: 08611408 
<http://www.onlinebg.com/kultura/my_html/2174/sledist.htm> 
Рец.: Лора Шумкова. Когато четем картини. // Литературен 
вестник, № 15, 18-24 апр. 2001, с. 3.  ISSN: 1310-9561
2003
Разказвайки образа : Сборник от текстове, в превод от 
английски, немски, френски и полски език. / Състав. и 
научна редакция Ирина Генова, Ангел В. Ангелов. –  
София : Сфрагида, 2003. – 240 с. [Книгата е издадена с 
конкурс на Национален фонд „Култура“].  ISBN: 954-90776-
2-4
Рец.: Лора Шумкова. Погледи, прочити. // Литературен 
вестник, № 32, 15-21 окт. 2003, с. 3-5.  ISSN: 1310-9561
Рец.: Марин Бодаков. // Култура, № 25, 20 юни 2003, с. 2.  
ISSN: 08611408
<http://www.online.bg/kultura/my_html/2280/c-irina.htm> 
9Дечко Узунов: Памет и забрава : Едно изследване на 
изкуството в България. / Състав. и научна редакция Ирина 
Генова, Аделина Филева. – София :  Арс Милениум МММ, 
2003. – 312 с., с 500 ил. (черно-бели и цветни ).  ISBN: 954-
90866-5-8
2007
Визуалният образ : Докторантски семинар 2006-2007. / 
Състав. Ирина Генова. – София : НБУ, 2007. – 232 с.  ISBN: 
978-954-535-471-7
Рец.: Костова, Яна. Визуалният образ като семинар и 




Модерно и съвременно : За изкуството и неговите истории. / 
Състав. Ирина Генова. –  София : НБУ, 2010. – 128 с.  
ISBN: 978-954-535-611-7
Рец.: Манчев, Боян. Напрежението между модерно и 
съвременно. / Боян Манчев. // Култура, № 24, 25 юни 2010, 
с. 6.  ISSN: 08611408
Поредица: Докторантски четения. / Състав. и ред. проф. д-р 
Ирина Генова и доц. д–р Оксана Минаева . – София : НБУ, 





Генова, Ирина. Още за Райко Алексиев. / Състав. Ирина 
Генова. –  София : Издателски център при Министерство на 
културата, 1991. [Каталог].
1993
Генова, Ирина, Татяна Димитрова. Непознатият Сирак 
Скитник. / Състав. Ирина Генова, Татяна Димитрова. – 
София : Издателски център „Култура“, 1993. [Каталог].
1994
Genova, Irina. Artistes contemporains bulgares. / Éd. et 
auteur Irina Genova. – Sofia: Ministère de la culture de Bulgarie 
et la Commune de Die ( France ), 1994. – 32 р. [Catalogue].
2006
Генова, Ирина, Любинка Стоилова. Присъствия / 
Отсъствия : Художнички и архитектки в модерното 
изкуство на България. / Състав. Ирина Генова (за 
художничките), Любинка Стоилова (за архитектките). –  
София : Ида – Красимир Гандев, 2006. – 88 с., със 75 цветни 
и черно-бели репродукции. [Изложба в Софийска градска 
художествена галерия 8 ноември – 2 декември; Каталог].  
ISBN: 978-954-01-7994-0 
2008
Генова, Ирина и др. Николай Дюлгеров = Nicolay 
Diulgheroff. / Ирина Генова, Джорджо Ди Дженова; Състав. 
Ирина Генова, Джорджо Ди Дженова. – София : Изд. център 




Генова, Ирина и др. Лица на модернизма : Живопис 
от България, Гърция и Румъния 1910-1940 : Букурещ – 
София – Атина, 2009-2010. / Състав. Ирина Генова, Вида, 
Мариана, Такис Мавротас. –  Атина : Education and Culture 
DG – Culture Programme, 2009. – 222 с. (Четири идентични 
издания на български, английски, гръцки и румънски). 
[Каталог].  ISBN: 978-954-94731-3-1
Рецензии:
Попова, Диана. Балканският модернизъм. / Диана 
Попова. // ЕК, 2010, № 1, с. 14-16. 
<http://www.aba.government.bg/?show=23&broi=16>
Руенов, Руен. Балканските лица на модернизма – без грим и 
перуки. / Руен Руенов. // Култура, № 9, 12 март, 2010, с. 6.
<http://www.kultura.bg/bg/article/view/16735>
Христова, Наталия. Балкански модернизъм срещу 
балкански комплекси. / Наталия Христова. // Култура, № 6, 
19 февр., 2010, с. 7.
<http://www.kultura.bg/bg/article/view/16641>
2012
Генова, Ирина. Колекция Европейска живопис : Семейство 
Божидар Даневи. / Състав. Ирина Генова. – София : НБУ, 
2012. – 88 с.  ISBN: 9789545357176
2018
Генова, Ирина и др. Италиански футуризъм и модерно 
изкуство в България : Примерът на Николай Дюлгеров = 
Futurismo italiano e arte moderna in Bulgaria : L’esempio 
di Nicolay Diulgheroff = Italian futurism and modern art in 
Bulgaria : Nicolay Diulgheroff’s example. / Ирина Генова, 
12
Джорджо Ди Дженова, състав. Ирина Генова. – София : 
НБУ, 2018. – 96 с.  ISBN: 978-619-233-019-4
Рец.: Ташева, Стела и др. За проекта „Италиански 
футуризъм и модерно изкуство в България : Примерът на 
Николай Дюлгеров“ 2018. / Стела Ташева, Саша Лозанова. 




20-те години в българското изобразително изкуство = The 
1920’s in the Bulgarian Art. / Състав. Ирина Генова, Татяна 
Димитрова, Ружа Маринска. // Проблеми на изкуството / Art 
Studies Quarterly, 24-A, 1991, извънреден тематичен брой.  
ISSN: 0032-9371
1999
Български художници в чуждестранен културен контекст = 
Bulgarian Artists within a Foreign Context. / Състав. Ирина 
Генова. // Проблеми на изкуството / Art Studies Quarterly, 
32-A, 1999, [тематичен] № 2.  ISSN: 0032-9371
2002
Художнички на Балканите = Women Artists on the Balkans. / 
Състав. Ирина Генова. // Проблеми на изкуството ; Art 




Иван Лазаров. 100 години. (Юбилеен вестник). / Състав. 
Ирина Генова, Татяна Димитрова, Стела Левчева. – 
София : Изд. на БАН, 1991.
1993
Fra Diavolo [Райко Алексиев] : 100 години. (Юбилеен 
вестник). / Състав. Ирина Генова. – София : Изд. на 
вестник „Континент“ и Асоциация „Художествена 
колекция“, 6 март 1993.
14
1994
Сирак Скитник. [Специален брой посветен на Сирак 
Скитник]. / Състав. Ирина Генова, Татяна Димитрова. // 




Генова, Ирина. Декоративно и картинно в графиката на 
Пенчо Георгиев. / Ирина Генова. –  В : Из историята на 
българското изобразително изкуство. Том ІІІ / Състав. Т. 
Димитрова, Ч. Попов –  София : Институт по проблеми на 




Genova, Irina. “New Form” versus “Picture” in the Artistic 
Life of Bulgaria in the Context of the 1990’s. / Irina Genova. –  
In : Crossroads in Central Europe. Ideas, Themes, Methods 
and Problems of Contemporary Art and Art Criticism. / Editor 
Katalin Keserü. – Budapest : Association of Hungarian Creative 
Artists, 1996, pp. 82-86.  ISBN: 963-04-8548-6
1997
Генова, Ирина. Стенните пана на Аделина Попнеделева; 
Изплитането на „процеса“ или структурата на образа = 
Genova, Irina. The Wall Pieces of Adelina Popnedeleva: The 
Weaving of the “Process” or the Structure of the Image. / 
Ирина Генова. –  В : Аделина Попнеделева. Амбалажи, 
обекти, инсталации. София : Център за изкуства „Сорос“ – 
София, 1997, с. 7 и с. 12-13.
Genova, Irina. The Book – Corporality and Virtuality. / 
Irina Genova. – In : Bulgarian Artbook. / Curator Milko 




Генова, Ирина. Васил Захариев и българската графика в 
чужбина между двете световни войни. / Ирина Генова. –  В : 
Сто години от рождението на Васил Захариев : Доклади 
от научна конференция в памет на В. Захариев, Самоков, 
1996. / Състав. Димитър Балабанов. – София : Диос, 2000, 
с. 46-57.  ISBN: 954-8405
2001
Генова, Ирина. Художничките в България през първата 
половина на ХХ век. Образование и участие в художествения 
живот. / Ирина Генова. – В : Граници на гражданството: 
европейските жени между традицията и модерността. / Съст. 
Красимира Даскалова, Райна Гаврилова. –  София : ЛИК, 
2001, с. 188-203. ISBN: 954-607-474-8
Genova, Irina. Historising Balkan modernism : the Bulgarian 
condition. / Irina Genova. –  In: Avant-garde. Masterpieces 
of the Costakis collection. / Editor Miltiades Papanikolaou. – 
Thessaloniki : State Museum of Contemporary Art, 2001, 
pp.150-156. (Separate editions in English,Greek, Romanian, 
and Bulgarian).  ISBN: 9789608680616; 960-86806-1-1
Genova, Irina. Tempus Fujit. / Irina Genova. –   In : Images 
of a Transformation : Nadezhda Oleg Lyahova. / Editor Maria 
Vassileva. – Sofia : Pro Helvetia Foundation, 2001, pp.15-18. 
[Catalog; in English and in Bulgarian].
2002
Генова, Ирина. Полиграфията и модерният стил : 
Сецесион / Ар нуво в България. / Ирина Генова. –  В : 
Историята на книгата – начин на живот : Сборник в чест 
на Ани Гергова. / Състав. Красимира Даскалова. – София : 
Лик, 2002, с. 285-317. ISBN: 954-607-586-8
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2003
Генова, Ирина. Зрителят – промени в ситуацията : 
След фотографията и интернет. / Ирина Генова. –  В : 
Художественият музей и ХХI век. / Ред. Красимир Линков. – 
Пловдив : Пигмалион, 2003, с. 97-111.  ISBN: 954-8336-82-0
Генова, Ирина. Дечко Узунов. Памет и забрава. / Ирина 
Генова. –  В : Дечко Узунов – памет и забрава : Едно 
изследване за изкуството в България. / Състав. и научна 
редакция Ирина Генова, Аделина Филева. – София : АРС 
Милениум МММ, 2003, с. 290-296.  ISBN: 954-908-6658
Genova, Irina. Matrix der erfahrung = Matrix of Experience. / 
Irina Genova. –  In : Milko Pavlov. Frottage works. Düsseldorf : 
OMC Galerie für Gegenwartskunst, 2003, s. 8-21. 
2004
Генова, Ирина. Сецесионът в българската книга. / Ирина 
Генова. – В : Енциклопедия на българската книга. / Ред. 
Проф. Ани Гергова. – София : Пенсофт, 2004, с. 386-388.  
ISBN: 954642210X
2005
Генова, Ирина. Историзиране на модерното изкуство 
в България. Ранни примери. / Ирина Генова. –  В : 
Изкуствоведски четения 2005. – София : ИИИзк. – БАН, 
2005, с. 351-362.  ISBN: 954-91697-4-х
Генова, Ирина. Скептични арт жестове и трудното 
споделяне. / Ирина Генова. –  В : Род и ред в българската 
култура. / Състав., ред., [увод] Милена Кирова, Корнелия 
Славова. – София : Фондация „Център за изследвания и 
политики на жените“, 2005, с. 88-96.  ISBN: 954-9361-12-8 
18
Genova, Irina. Nikolay Diulgeroff : The Multiple Art Identity. / 
Irina Genova. –  Sofia : Bulgarian Ministry of Culture, 2008. – 
108 p., 80 ill. (Curator of the Exibition and Editor of the 
Book Irina Genova; Articles by: Giorgio Di Genova and Irina 
Genova. (in Bulgarian, Italian and English).  ISBN: 978-954-
92042-4-7
2006
Генова, Ирина. Представяне / изразяване на модерността. 
Ранни примери от Балканите. Случаи и конвенции на 
ранна / просветителска образна модерност. Образи на мъжа 
и жената. / Ирина Генова. –  В : Изкуствоведски четения 
2006. – София : ИИИзк. – БАН, 2006, с. 95-112.  ISBN: 10-
954-91697-9-0
2007
Генова, Ирина. Историзиране на модерното изкуство – 
липсващите имена. Жорж Папазов. / Ирина Генова. –  В : 
Изкуствоведски четения 2007. – София : ИИИзк. – БАН, 
2007, с. 453-460.  ISSN: 1313-2342
2008
Генова, Ирина. Трудните имена : Творчеството на Николай 
Дюлгеров – затруднения на историзирането. / Ирина 
Генова. –  В : Изкуствоведски четения 2008. – София : 
ИИИзк. – БАН, 2008, с. 269-275.  ISSN: 1313-2342
2009
Генова, Ирина. Градът като движещ се образ : Начини за 
придвижване и гледки : Пешеходството като практика и 
страст. / Ирина Генова. –  В : Interface Sofia; Интерфейс 
София. / Състав. Александър Кьосев. – София : Изток-







Генова, Ирина. Статиите и преводите на Елисавета 
Консулова-Вазова (1881-1965) – ролята им за 
модернизацията на културата в България. / Ирина Генова. – 
В :  Изкуствоведски четения 2009. – София : ИИИзк. – БАН, 
2009, с. 236-241.  ISSN: 1313-2342
Генова, Ирина. Модернизми и образи на модерност – 
сменящи се наративи ; Нова модерна визия : пространство, 
пейзаж, натюрморт ; Модерна визия за историята : социален 
критицизъм, национална идентичност, божествено 
вдъхновение, спомени за класическа Гърция ; Човешкото 
присъствие в модерното изкуство : портретът, човешкото 
тяло. / Ирина Генова. – В : Лица на модернизма : Живопис 
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